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tahane - vakufske bolnice koja poËinje s radom u jesen
1874, osam godina nakon bolnice u Sarajevu. Hasta-
hana je imala osam soba, deset bolesniËkih kreveta i
ostale potrebne prostorije. Nalazila se u danaπnjoj Str-
moj ulici (4) (slika 1). VeÊ tada je bilo uvedeno stalno
deæurstvo bolniËara. U toku 1875. i 1876. godine
Mehmed Sami ©erbiÊ, na duænosti lijeËnika, sudjeluje u
bitkama oko rijeke Drine i Bijeljine. Kada je Austro-Ugar-
ska Monarhija anektirala BIH, na naπim je prostorima
radilo svega nekoliko lijeËnika. Doktor ©erbiÊ je, po
novom zakonu, morao nostrificirati diplomu, πto je i uËi-
nio u BeËu 1879. godine (slika 2). Podijeljeni su stavovi
da li je bio autor ili samo urednik knjige “Kavanini Dæer-
rahin” (Propisi o hirurzima). Neki autori ukazuju da je
pravi naziv toga djela “Prva sveska rukopisa o ranarstvu”
Pregled
Prvobitni dokumenti o temeljima organiziranog zdrav-
stvenog rada u Tuzli i tuzlanskom kraju datiraju iz deve-
tnaestog stoljeÊa. Vojne postrojbe Turskog imperija
angaæirale su grËke, francuske, maarske i talijanske
lijeËnike (1). U parohiji Breπke pedesetih je godina dje-
lovao paroh koji je pored bogoslovije pohaao i studij
medicine u Italiji, ali nema podataka da je i diplomirao
medicinske znanosti. Narod je teπko dolazio do struËne
pomoÊi koja je uglavnom bila rezervirana za dosto-
janstvenike. LijeËenjem su se bavili Æidovi i pripadnici
pojedinih obitelji. Pravilno procjenjujuÊi zdravstvenu
situaciju, Topal Osman-paπa πalje dva darovita mladiÊa,
Mehmeda ©erbiÊa i Zarifa Skendera, na studij medicine
u Carigrad. ©erbiÊ je roen u zanatlijskoj obitelji 1847.
godine u Sarajevu. Otac mu je bio Ëizmar. Veliku ruædiju
(prvi stupanj srednje πkole) zavrπio je u rodnom gradu.
Nakon uspjeπna zavrπetka πkolovanja na Carskom me-
dicinskom fakultetu koje je trajalo 12 godina (sedmog
dana mjeseca juna 1290. godine po Hidæri) ©erbiÊ je
upuÊen u Tuzlu, a Zarif Skender u Novi Pazar gdje nakon
nekoliko godina umire (2). Poslije povratka u domovinu
Mehmed Sami ©erbiÊ je kratko vrijeme radio kao lijeËnik
ZvorniËkog kadiluka, a 1874. godine biva postavljen za
lijeËnika sandæaka (oblasti), s Tuzlom kao glavnim
gradom (3). Sarajevski list “Bosna” od 18. novembra
iste godine, u broju 440, izvjeπtava javnost o veÊ defini-
ranom rjeπenju postavljenja ©erbiÊa, istiËuÊi da mu
plaÊa treba iznositi 1000 groπa mjeseËno. Izuzetnim
zalaganjem dr. ©erbiÊ uspijeva u nakani izgradnje Has-
Saæetak U ovom kratkom preglednom Ëlanku pokuπali
smo prikazati æivot prvog diplomiranog lijeËnika u Bosni i
Hercegovini, zasluænog za razvoj medicinske zaπtite u tuzlan-
skom kraju i dræavi u devetnaestom stoljeÊu.
KljuËne rijeËi: Mehmed Sami ©erbiÊ, Tuzla, Bosna i
Hercegovina
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Summary In this short hystoric article, the authors try
to show life of first graduated physician in Bosnia and Herze-
govina, the founder of medical care in Tuzla‘s area and state
in nineteenth century. 
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Slika 1. Hastahana - prva bolnica u Tuzli
Knjiga je imala 349 stranica, bila je napisana na
turskom jeziku, sa dosta francuskih pojmova. Sadræa-
vala je 24 poglavlja (1. Uvod, 2. Posteljina ranjenika, 3.
LijeËenje rana, 4. Zavojni materijal, 5. NaËini lijeËenja,
6. »iπÊenje rana, 7. Radnje izmeu previjanja, 8. Sred-
stva za spavanje, 9. Spajanje povrijeenih dijelova tijela,
10. Primicanje rubova rane, 11. OptereÊenje pojedinih
organa, 12. Oblozi, 13. UspavljujuÊi oblozi, 14. Kupke
(Banjanje)?, 15. Ispiranje grla, 16. Prskanje pojedinih
organa, 17. Infekcije i kaenje, 18. Maze, 19. Melemi i
pomade, 20. Flasteri i zavoji, 21. Steznici za kilu, 22.
Steznici za trbuh i ostali zavoji, 23. Fitilji i razne kirurπke
sprave, 24. Præenje rana). Originalan primjerak se,
navodno, nalazio u Centralnom higijenskom zavodu u
Sarajevu. Postoji podatak da je knjiga pisana savrπenim
slovima, crnom bojom, a na poËetku postoji autentiËan
potpis “Mehmed Sami” (5) (slika 3). 
Naπ medikus je nosio teπko breme. Sve je odluke dono-
sio sam. U brojnim kontaktima s oboljelima bio je
struËan i otvoren. Nije pravio razliku izmeu siromaπnih
i onih koji to nisu. LijeËio je bolesnike svih vjera, ulaæuÊi
sebe. 
U julu 1886. godine ustanovljava se OpÊinska bolnica s
30-37 bolesniËkih kreveta u kojoj je ©erbiÊ obavljao
duænost glavnoga gradskog lijeËnika. Pet godina potom
osnovao je Ëitaonicu (kiraethanu) Ëiji je predsjednik bio
sve do njezina gaπenja nakon neπto viπe od dva
desetljeÊa rada (1914. godine). Jedno razdoblje se
nalazila u prostorima zgrade poznate pod nazivom
“Barok”. Ustanova je, kroz vrijeme dok joj je Mehmed
Sami bio na Ëelu, kontinuirano uveÊavala knjiæni fond.
Puno se knjiga kupovalo u inozemstvu. Time se, ponav-
ljano, potvrivala ©erbiÊeva intelektualna svestranost. U
toku 1892. godine, u svojstvu voe puta i lijeËnika,
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odlazi u Meku gdje obavlja hadæ, dobiva nadimak Hadæi-
Efendija za koji se zna i u cijeloj Posavini (6). Dobro je
govorio turski, arapski, perzijski, francuski i grËki jezik
(7). NjemaËkim jezikom se sluæio. Dræao je predavanja u
Gornjoj i Donjoj Tuzli, ne samo iz medicine, veÊ i iz
drugih oblasti, boreÊi se protiv praznovjerja i natraænih
shvaÊanja (8). Neki od medikamenata koje je
preporuËivao bili su poznati πirom Bosne i Hercegovine,
a meu najpoznatijima je bio “©erbin iladæ” (iladæ-lijek)
koji je imao πest sastojaka. »lan Zbora lijeËnika
Hrvatske i Slovenije ©erbiÊ je postao 1898. godine.
DobroËinitelj i vjernik, Sami je bio posljednji dobrovoljni
πejh Tekije nakπibendijskog derviπkog reda u Tuzli. Biran
je u organe opÊinske uprave kao narodni zastupnik sve
do poËetka Prvog svjetskog rata. Prema podacima, iza
sebe je ostavio Ëetiri kÊeri i Ëetiri sina (9). Troje od njih
zavrπili su fakultete u Pragu i Beogradu. Jedna od kÊeri
je i Hiba ©erbiÊ RamadanoviÊ, prva æena muslimanka na
Medicinskom fakultetu u Beogradu, koja je kasnije vodi-
la Prvu internu kliniku u Sarajevu (10). U njezinu posje-
du je bila i originalna oËeva diploma na turskom i fran-
cuskom jeziku. OmoguÊava mu “da u svim carskim,
Bogom Ëuvanim zemljama moæe vrπiti cjelokupnu
lijeËniËku praksu” (verzija na turskom jeziku). Na doku-
mentu nije lijeËnikovo prezime, nego samo Sami jer
Turci nisu imali porodiËna prezimena, pa ih nisu pisali ni
strancima. Umro je 1918. godine u Tuzli.
Vakufska bolnica u Sarajevu i tuzlanska Hastahana prve
su organizirane zdravstvene ustanove u BiH. Ovaj zapis
sluæi kao sjeÊanje na prvog meu nama, velikog Ëovjeka
i lijeËnika Mehmeda Samija ©erbiÊa, prvog diplomiranog
lijeËnika iz Bosne i Hercegovine i jednog od utemeljite-
lja zdravstvene djelatnosti na prostorima dræave.
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Sumamed®
a z i t r o m i c i n
D J E L O T V O R N O L I J E Ë I
• infekcije gornjih i donjih diπnih puteva
• infekcije koæe i mekih tkiva 
• infekcije æeluca i duodenuma uzrokovane 
s Helicobacter pylori
• spolno prenosive bolesti 
i upalnu bolest zdjelice
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